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INTISARI 
 
Pasar tradisional merupakan salah satu sarana pendukung di sektor 
perdagangan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembelinya serta 
ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung. Di Indonesia terdapat 
13.450 buah pasar tradisional dengan jumlah pedagang  14,8 juta pedagang kecil 
di dalamnya. Selain pedagang, petani sangat menggantungkan kehidupannya pada 
pasar tradisional. Hasil panen yang diperoleh, mereka jual ke pasar tradisional 
untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Jumlah penduduk Indonesia yang 
bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 12.149 jiwa
4
. Maka pasar 
tradisional berperan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia khususnya 
dalam sektor perdagangan.  
Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 
provinsi Jawa Tengah yang sangat menggantungkan kehidupan ekonominya pada 
sektor  perdagangan khususnya pasar tradisional. Hal ini dibuktikan dengan 
sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan pedagang.  
Pasar Umum Gubug merupakan salah satu pasar tradisional yang terdapat 
di Kabupaten Grobogan yang terletak di Kecamatan Gubug. Pasar Umum Gubug 
termasuk dalam kategori golongan 1A yang memiliki luas lahan 15.877 m
2 
dengan jumlah pedagang 1068 pada tahun 2013. Kebakaran yang terjadi di Pasar 
Umum Gubug pada tanggal 15 November 2009 membuat kegiatan jual beli 
terhenti cukup lama. Pada bulan Januari 2010 pemerintah daerah kabupaten 
Grobogan membuat pasar darurat yang terletak di alun-alun dekat pasar tersebut. 
Oleh karena itu,  komisi C DPRD  tahun 2012 Kabupaten Grobogan, Pasar Umum 
Gubug akan dibangun pada akhir tahun 2012. 
Beradasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di pasar-pasar golongan 1 
A, sirkulasi merupakan permasalahan utama yang sering ditemukan di pasar-pasar 
tradisional. Permasalahan sirkulasi yang ditemui yaitu sirkulasi dalam 
pendistribusian barang maupun sirkulasi pengunjung di dalam dan di luar 
ruangan. Selain itu, sirkulasi pengudaraan dan penghawaan juga menjadi masalah 
 
 
v 
 
yang sering ditemui sehingga banyak pasar yang cenderung pengap dan gelap ang 
menyebabkan masyarakat malas untuk berbelanja di pasar tradisional.  
Pasar Umum Gubug dirancang dengan sirkulasi distribusi, penghawaan, 
pencahayaan barang dan pengunjung yang optimum. Selain mememenuhi 
kebutuhan akan pasar tradisional di Kecamatan Gubug, Pasar Umum Gubug 
dirancang untuk menjawab permaslahan sirkulasi yang banyak terjadi di pasar-
pasar yang memiliki golongan 1A.  
 
Kata kunci: Pasar tradisional golongan 1A, sirkulasi distribusi barang dan 
pengunjung, sirkulasi pencahayaan, sikulasi penghawaan dan optimum 
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